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Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, sebab 
kamulah paling tinggi derajadnya, jika kamu orang yang beriman. 
(Surat Al-ImronAyat 139) 
“Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan 
membuat merekaberbahagia di duniaini, yaitu; seseorang untuk dicintai, 
sesuatu untuk dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan." 
(Tom Bodett) 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; Jangan pula melihat masa 
depan dengan ketakutan; Tapi lihatlah sekitarmu dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
 
Orang yang berbahagia adalah orang yang menerima kenyataan pada masa lalu 
dan tidak takut pada masa depan. Mereka yang bahagia tidak terlalu  
mngkhawatirkan masa depan. (Dale Carnegie) 
 
Berangkat dengan penuh keyakinan. Berjalan dengan penuh keikhlasan.  
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ini penulis persembahkan untuk: 
? Ibunda (Watini) dan Ayahanda tercinta (Ngatino). Terimakasih untuk curahan 
kasih sayang, cinta, do’a, dukungan, semangat dan pengorbanannya tiada tara 
bagi Andri. Semoga Allah SWT membalas semua pengorbanan ibunda dan 
ayahanda. 
? Saudari Ayu Anggraheni yang telah membantu dan memberikan semangat 
dalam mengerjakan penelitian ini.  
? Bapak/ibu guru SD, SMP, SMA dan dosenku, terimakasih atas ilmu yang 
telah diberikan untukku selama ini, semoga saya bisa mengamalkan ilmu yang 
bapak/ibu berikan. 
? Teman-temanku di kelas C angkatan 2009, terimakasih atas dukungan, 










Segala puji syukur Alhamdulilah dipanjatkan kehadirat Allah SWT karena 
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Semoga kebaikan yang mereka berikan kepada Penulis dalam 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi hak anak 
di kecamatan Jebres kota Surakarta, untuk mendeskripsikan kendala penerapan 
hak anak di kecamatan Jebres kota Surakarta, dan untuk mendeskripsikan solusi 
mengatasi kendala penerapan hak anak di kecamatan Jebres kota Surakarta. 
Strategi penelitian yang digunakan adalah studi kasus, keabsahan data 
menggunakan dua macam  triangulasi yaitu sumber data dan teknik pengumpulan 
data. Sumber data didapatkan dari narasumber (informan), tempat dan peristiwa, 
arsip atau dokumen. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model analisis interaktif  yang 
meliputi: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. 
Hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulanya itu (1) Anak yang 
bekerja di jalanan itu biasanya tidak diasuh oleh orang  tua kandungnya, tetapi 
juga ada beberapa anak yang tinggal bersama orang tua kandungnya. (2) Kendala 
penerapan  hak anak di kecamatan Jebres Kota Surakarta kurang harmonisya 
hubungan antara orang tua dengan anak, kurangnya kesadaran orang tua akan 
pentingnya pemenuhan kesehatan bagi anak, kurangnya kesempatan yang 
diberikan orang tua kepada anak untuk melakukan kegiatan lain. (3) Solusi 
kendala penerapan hak anak di kecamatan Jebres Kota Surakarta yaitu perlunya 
pendekatan dari orang tua kepada anak agar lebih bisa memahami apa yang 
diinginkan anak, perlunya kesadaran orang tua akan pentingnya pemenuhan 
kesehatan bagi anak, perlunya pengurangan jam kerja bagia anak untuk digunakan 
mengisi kegiatan lain yang bermanfaat. 
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